



































年 8 月 8 日在鸟巢开幕。 然而出人意料，西方媒体的笔锋
迅速回转，对中国的看法发生了重大的改变。CNN 网站在
北京 奥 运会 期 间 专门 做 了 奥运 专 题《Beijing 08》，网 络 专
题的背景色彩采用了典型的中国红，充满了中国气息。 奥
运期间的头条新闻及涉及主题见下表：
这 9 条头条新闻分别涉及奥运开闭幕式、 本国奥运
赛事、奥运安保、中国文化四个方面。 内容都是正面客观报
道，对北京奥运会持肯定态度。 在专题的主页上，设置了
“quick vote” 栏 目 ， “Do you consider the Beijing Olympic
文章标题 涉及主题
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Games a success?”(你 认 为 北 京 奥 运 会 成 功 吗 ）， 截 止 到
2008 年 9 月 10 日 ， 共 有 31780 人 投 票 ， 其 中 赞 成 票












外，从影视界出发，观测 西 方 电影 中 中 国形 象 的 变迁，对
我们认识西方视野中的中国亦是十分有必要的。
“近年好莱坞电影在逐渐修正过去对中国形象的片
面认识，对中国人物 的 理 解也 从 以 前的 简 单 化、绝 对 化、
符号化变得更丰满、客观。 西方媒体对华正面报道有所增
加，但数量仍显少。 ”






























华 人 文 化 身 份 以 及 对 美 国 主 流 社 会 种 族 歧 视 的 强 烈 不
满，使她在创作中充满矛盾和冲突，也在很多方面颠覆了
西方白人文学中所描述的中国形象套话。 虽然她刻意描







首先，“构成西方主流媒体对 中国 形 象 变换 迅 速 的问
题可以归因于意识形态等因素的作用， 因为意识形态会
在一定程度上制约传播者的传播范式和传播意图， 意识












益。 集体无 意 识 其中 一 个 层面 上 的 含义 就 是 民族 性，即


































制度，加强团支部 工 作 规范 化、制 度化 建 设，保障 各 项 工
作保质保量完成，使能力建设有机制支撑；通过团支部开










际，要着力解 决实 际 问 题，强 化 支 部各 项 工 作；四 是 创 新









Problems and Innovation on Construction of Grassroots Youth
League Branches at Colleges
Liu Qingyan, Ma Huiqin, Cao Renlong, Huang Yinsheng
（Jiangxi Cultural University, Nanchang 330045, Jiangxi）
Abstract: Based on a careful analysis of the problems in the construction of grassroots Youth League branches in the
higher learning institutions, the authors have provided their innovational job and summarized related goal an requirements by
combining their practical job.
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